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1 En 1982,  la  fouille  a  été  étendue  dans  la  partie  nord-est  de  l’atelier.  Au  cours  des
travaux, il s’est confirmé que l’unité centrale de production était bien organisée autour
d’un point constitué par les fours, petits et grands, entouré d’une galerie.
2 Trois blocs de grès délimitent l’emprise des bâtiments dans ce secteur nord-est, avec
deux fossés remplis de fragments de tuiles et de céramiques peu cuites. Deux nouveaux
morceaux de moules furent mis au jour présentant à la place de l’ove traditionnelle une
suite de cercles espacés qui surmontent un lion. Ces tessons qui se trouvaient dans la
première  couche  de  remplissage  du  fossé,  montrent  la  pauvreté  du  répertoire  du
potier.
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